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NOM. 295 UfAHTEK ííO D E D I C I E M B R E D E 1930 25 GTS. NUMEBU 
i ac la «rotjiñria ar León ?M0 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
l .n ígo qae ios Sres. Alcaldes y Se-
•rstarios reciban los números de este 
HOLET.N, dispondrán que se fije ur 
¡emplar en el sitio de costumbre, 
•onde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente .parasú encuaderna ción. 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qtt* 
hayan de insertarse en el BOLKTÍNOFI* 
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859;. 
S U M A R I O 
b'avtp, oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
aOBlERSO CIVIL 
Secc ión de á g u a s . — Solicitando la 
inscripción en Ion registros dé apro-
m i m m DE LA m m m 
S E C C I O N D E A G U A S 
pub l i cac ión «le este anuncio on el 
BOLETÍN OKIOIAL y dentro del cual 
fse p o d r á n presentaren la Secc ión de 
Fomento del Gobierno c i v i l o on la 
' A l c i l d í a de Pola de G o r d ó n , todas 
j las reclamaciones que se juzguen 
necesarias en defensa de cuan tos ¡de -• JÍOTA-ANÜNCIO 
Don J e s ú s G a r c í a F e r n á n d e z , en ' rech ' i s se crean amenazados, afecta-
^echamientos de aguax, uno a favor concepto de d u e ñ o , solicita la ins- 'dos o perjudicados por esta pe t i c ión 
rfc D, José G a r c í a Fe rnández . c r i p c i ó n en los Registros de aprove- L e ó n , 11 d e , D i c i e m b r e de livsÓ 
chamientos de aguas p ú b l i c a s , de 
uno derivado del r ío B s b e r í n o en el 
s i t io l lamado «El Escob io» u t i l i zado 
como fuerza mot r i z para el funcio-
namiento de un molino harinuco y 
central productora de e n e r g í a e léc -
D i p n t a c i ó n prov inc ia l ;de L e ó n . — 
Ordenación de pagos. 
Aportación municipal forzosa y cuota 
pnra el sostenimiento del Instituto 
de Higiene. 
Servicio de higiene y sanidad pe-
euai'ias. — Circulares. 
A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l 
Kdv;to.i de Alca ld ías . 
A d m i i i i s t r a e i ó n de . í as t ic i i i 
hdicto* de Jtcsgadoit. 
purnonas < 
Lia, c o n t i n ú a n 
E l Gobernador civi l ; 
E m i l i o D íaz Moren 
DIPUTACIÓN."PROVINCIAL' 
D E LEÓN 
t r ica , todo ello enc'availo o n ' t é r m i -
no de Beb'ertno,' Ayun tamien to 
Pola do G o r d ó n . 
de ' O I Í D E N A C I O N D E P A G O S 
P r ó x i m o a t e rmina r e l . ejercicio 
Presentado para demostrar i i u o ' do 1030y debiendo prooedprse inme-
es tá en poses ión dol -derecho al uso diatauiotito a la l i i[ui(lacióii del pre-
del ayua de dominio p ú b l i c o dol r í o supuesto, se encarece a todas las 
i l e r l i c r ino , adquir ido (licho derocho personas o entidades que aun no las 
por p r e s c r i p c i ó n , un (esl imonio del ^ hubiesen presentado, se s i rvan pre-
experliente de ' i n fo rmac ión posesoria - sentar las c ú e n t á s o facturas que 
ins t ruido en el .1 uzearlo mun ic ipa l ' t engan contra esta C o r p o r a c i ó n an-
de Pola de G o i d ó u . tes del d í a 5 de Enero p r ó x i m o , pues 
Por todo lo cual y en c u m p l i m i e n - t ranscurr ido dicho d í a sin haborlo 
to de todo lo ordenado por el artícu-1 efectuado, p o d r á i r r o g á r s e l o s per-
Jo ¡i." del l í e a l decreto ley n ú r a . ilO j u i c i o . 
do 7 de Enero de llt'27, se abre una- L o que se publ ica para cono-
i i i fonnac ión púb l i ca durante e' p!a-1 c imiento genera l , 
zo de veinte dias, el quo e m p e z a r á ' L e ó n , 29 de Dic iembre do 1930, 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R « y Uon Alfonso X I I I 
r\. I ) . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
v i c to r i a Eugenia , rt. A l i . e! P r in 
:;ipe de Asturias e Infantas y d e m á s 
1c la Augusta Real fami-
sin i i ' vedad en su 
¡ ' a p o r t a n t e salud. , 
(Gaceta día del de ¡W Diciembre de 1930) ^a contarse a pa r t i r de la techa d e j — E l Presidente, G e r m á n G u l l ó n . 
Diputación Provincial de León 
Aportación municipal forzosa y cuota para sostenimiento del Instituto de Higiene 
A ñ o d e 1 9 3 1 

























































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Aibares de la Ribera 
Algadefe 
A l i j a de los Melones 
Almanza 
A r d ó n 
Arganza 





l í e n a v i d e s 
Benuza 
Berciancs del Camino. 
Bereianos del P á r a m o 
Borianga del B i e r z o . . . . . . . 
Boca de H n é r g a n o . . . . . . . . . 
B o ñ a r . 
Borrenes. 
Brazuelo 
B u r ó n 
Bas t i l l o del P á r a m o . . . . . . . 
C a b a ñ a s - l t a r a s . . . . . . . . . . 
Cabreros del R f o . . . . . . . . . . 
C a b r i l l a n e g . . . . . . . . . . . . . . . 
Cacabelos. 
Calzada del C o t o . . . . . 
Campazas 
Campo de la L o m b a . . . . . . . 
Campo de V i l l l a v i d e l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á r m e n e s . 
Carracedelo 
Carr izo . 
C a r r o c e r a . . . . . . . . . . . . 
Carucedo 
Cas t i f a l é 
Castr i lo de C a b r e r a . . . . . . . . 
Castr i l lo de la Va idue rna . . 
Castr i l lo de los Polvazares. 
C a s t r o c a l b ó n . . . . . . . . . . . . . , 
Castrocontrigo. 
Castrofuerte. 
C a s t r o m u d a r r a . . . . . . . . . . . . 




Cebrones del R í o 
Cimanes de la Vega , 
Cimanes del Tejar 














































8 .804 98 
2.922 49 
1.520 
2 .199 20 
1.128 
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3 .065 :60 
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3 .330 06 
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5.252 09 
2 .595 20 
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1.041 60 
1.936 64 
2 .666 87 
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1.041 60 
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2 .915 50 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Cougosto 
Goru l lón 
Corbi l lo» de los Ote ros . . . 
C r ó m e n e s 
Cuariros 
Cubi l las de loa Otflros.. . . 
Cabillas de l í u e d u 
Cubillos del S i l 
Chozas de Ab. i jo 
Des l r iana . 
£ 1 B u r g o : . . 
Kncinoi lo 
JSseolur de Campos 
Fabero 
Folgoso de la I t i b o r a . . . . 
FresLedo 
Fresno de la Vega . . . 
Fuente de Carboj&l 
Gralleguillos de C a m p o » . . 
Garrafe de Tor io . 
Grotdaliza del P i n o . . . . . . 
(cordonc i l lo . 
G r á d e l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Grajal .de Campos . . . . . . 
Giisendos (le los Oteros . . 
Hospi ta l de O r b i g o . . . . . . 
I g ü e ñ a . v . . . . . . . . . . . . . . . 
Iza g re .- . . . .. 
J o a r a . . . . . . . ; . . 
Joar i l l a de las . M a t a s . . . .. 
L a A n t i g u a . 
. L a B a ñ e z a . . . . _ . . . - . . . . . . . 
L a É r c i n a . . . . . i . . . . . . . . . 
Lnguna I J a l g a " . ; . . . . . . . . . 
Laguna d é N u g r i l l o s . . . . 
L á ñ c a r a d e L u n a . . . . 
L á . P o l a dt< G u r d ó n . . . . : ' . 
L a l i o b l a . ' . . . , . ' . . . . . . ' ; . . 
Las O m a f i a s . . . . . . : ' . . . 
La- Veei l la . ¿ . . . . . . . . . . . . 
L á Vega de A l m a u z a . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Han ios <le. Luna 
Los. Barrios de S a l a s . . . . . 
L u c i l l o . 
Luyego . . . . . . . 
L'amas de la Uibura 
Magaz de Cepeda.. . . .". . 
Mansi l la ilit las Mu'as . . . . 
Mansi l la Muyor ' . . . - . 
M a r a ñ a . • 
¡Muta'león du los Oteros. . 
Malal lana du Tor io 
Matanza 
Molinaseua 
M u r í a s du Pared-s . 
Noceda • • • 
Ü e n c i a 
Onzoui l la 
Oseja ile Sajambru 
Pajares do los Oteros 
Palacios de la Valduurua. 














































3 .828 80 
3 .261 52 
3.290 40 




2 .308 80 
5.285 60 
3.658 07 
4 .052 52 
3.317 56 
1.649 60 
2 .871 20 










3 .171 20 
3.937 60 
2 .790 40 
2 .878 67 
2.653 04 
• \ 3 .732 52 
3.639 20 
20 .180 33 
3 .707-20 
2 .335 .20 
4 .588 80 
3, 674 78 
7.059 21 
9.009 33: 
: : 2 . 3 ñ 6 : 
2 .174 04 
2 .221 60 
106.899 40 
1.926 40 
4 .124 08 
2.576 65 
3.20(5 39 
4 .489 60 
1.667 46 
6.505 90 
4 .078 18 
,949 60 
8 .o76 39 
t .S76 15 





4 .352 80 
1.230 01 
4 .038 
2 .462 56 
3.315 72 




[•tu i t í I t n I N 
liitlrtl/Yí nuna 
Pesetas Cts. 
3 .828 80 
3.422 40 
3 .290 40 
2.783 20 
3 .680 
2 .190 40 
5.107 20 
2 .308 80 
5.285 60 
3.934 65 
4 .403 20 
3.647 60 
1.(549 60 
2 .871 20 










3 .171 20 
3.937 .60 
2 .790 40 
3 .110 40 
2.722 40 
3 .958 40 
3.639 20 
21.199 « 5 
3.707 20 
: 2 .335 20 
•• 4 .688 80 
1.025 60 
7.916 90 
' 9 .504 80 
: 2 .356 
2 .416 
2 .221 60 
106.899 40 
1.926 40 
4 ; 420 
2 .905 60 
3 .540 






2 .370 60 
3 .948 
3.319 20 
4 .854 40 
3 .481 60 
2 .128 
4 .362 SO 
1.406 75 
4 .376 
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T O T A L 
Aportación 
l'esetas Cts 
Cuota del 1 por 108 
para 


































































P á r a m o del S i l 
Pedrosa de l 'Rey 
Pe lanzanes 
Pobladura de Pelayo (jrarcía 
Fon ferrada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o , 
Prado d é la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bienso 
Pr io ro 
Puebla de L i l l o . 
Puetite Eiomingo F l ó r e z 
Quintana del Cas t i l lo . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. . 
Rabai ial del Camino 
Rpguerasde A r r i b a . . . . . . 
l í e n e d o de V a l d e t u é j a r . . . . . . . . . . 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega. . 
I l i e f to . . 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo . 
Roperuelos.del P á r a m o . . . . . . . . . . . 
Sabero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S a h a g í i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saelices del R i o . . . ..... . 
S a l a m ó n . 
San A d r i á n del V a l l e . . . . . . . . . . 
San A n d r é s del R a b a n e d o . . . . . . . ; . 
Sancedo". ¡ . " . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Cristobal de la Polantera. . • . . . 
San E m i l i a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Nogales. 
San Justo de la V e g a . . . . . . . . . . . . , 
San Mi l l án de los C a b a l l e r o s . . . . . . 
San Pedro B e r c i a ñ o s . . . . . . . . . . . . 
Santa Colomba de C u r i i e ñ o . . . . . . . 
Santa Colomba de S o m o z a . . . . . . . . 
Santa Cr is t ina de V a ' m a d r i g a l . . . , 
Santa Elena de Jarauz. 
Santa M a r í a de la I s la 
Santa M a r í a del P á r a m o . . . . . . . . . , 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Santa M a r í a del Monte de C e a . . . 
Santa M a r i n a del Rey . . . 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . . . . 
Santiago Mi l l a s 
Santo venia de la Valdoncina. . 
S a r i e g o s . . . . . . . 
Sobrado. . . 
Soto de la V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soto y A m í o 
Tora l de los G u ü i n a n e s 
Toreno 
Trabá r t e lo 
Truchas 
U r d í a l e s dol 
Valdefresuo. 
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3.113 86 
2.809 60 
2 .978 40 
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3 .861 05 
4 .721 60 
2.867 20 
3.599 40 
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1.371 
4 .528 91 
5.477 80 
i . 9 8 2 20 
•2.882 06 
5.434 38 




3 .311 09 
3.568 4 
2 .338 40 
4 ;912 80 
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Caola del 1 por 108 
f i n 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Valdffuentt 's del P á r a m o . . . . 
Valdelujíuei 'os 
Valdemora 






Val de San Lorenzo 
Valdr t f j a 
Valdevi inbre 
Valencia de Don J u a n . . . . . . 
Valverde de la V i r g e n . 
Val verde Enr ique 
Val lec i l lo 
Valle de FiuoIIedo 
Vegacervera 
Vega de Esidnareda. 
Vega de lufauzoues 
Vega de Va'oaice 
V e g a m i á n . 
Vegaqueinada. 
Vegaiieiis!>i.. 
Vegas del Condado 
ViÜabl ino de Laoeaua 
Vi l l áb raz . . 
Vi l lacé 
V i H a d a u g ó s . . . 
Vi l ladecaí ies . . . 
Vil laderaor do la Vega 
V i l i a f e r ; . . . . . . . 
V i l l a f r í n c a d¿l JWer/.o. 
Vi l l agn lón . . . . . ; . . . . . . . . . . 
V i l l a h o í n » r t e V . . . . ; . . . . . . . 
Villaraa>:dos . . . . . . . . - . . . ... . . 
V i l l a m a ñ á u . . ; . . . . . . . . .:• . . 
' .Vrl la inartm de L o n Sand io . 
V i l l a m e j i l ; . . v . . . . . . 
V i l l a m o l . . . i ' v . : • • • 
Vi l lamoi l tá t i . . . . . . . . . . 
Vi l lamora t ie i 
Vi l lanuova do las •"Alan zaiias. 
Vi i laobispo de Otero . 
Vi l l aque j ida . . . 
V i r a i i u i í a u i b i e . . . . . . . . . . . . 
Vi l la re jo de UrbigoV. ... . • . • 
V i l l a r ^ de Urb igo . . 
Vi l laeabar iego. . . . . . . . . . . . . 
V i l l a s e l á i i . . . . . . . . . • . • . 
V i l l a t u r i o l . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l avord i ! de A i f a y i s. . ' . . . . 
ViHttza'u . • . • • 
Villazanzo 
Zotes del P á r a m o 
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971 20 
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5 . 142 40 
11.114 (!( 
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2 .710 80 
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2.803 20 
(5.904 80 






2 .252 80 
12.719 40 
. .2.833 (i( 
2 .529 (id 
4 .338 40 
. 1.5(58 80 
" 2.3(58 80 
3.252 
3.524 
^ 2 . 2 7 3 (5( 
4 .020 8< 
3 . 0 2 9 (50 
2.311 
2 .734 10 







2 . 7 U 
4 .552 80 
2.(508 80 
toóla del 1 por 160 
para 



























































L e ó n J2 do Uiuieiubr»; de 1930. — K l Presidenlr , U e r i u á n G u K ó n . 
J ¡ _ 
SERVICIO D E HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
PROVINCIA D E U i Ó N PRIMERA IDINCENI DEL MES DE OICIENIRE DE 1130 
E S T A D O dumostratino da laii unfennudades infecto contagiosas y p a n i t s U a ñ a n que h m atacado a los animales 
domésticos en esta procincia, durante la quincena expresada. 
EN F E K M K D A O P A R T I D O MUNICIPIO 











| Poreno (S. Mariadel Sil) 
Toral de los Guzmanes. 
San E.r.iliano (Villafelizi 
Ovina 
Bovina 
[dri l l 
Idem 
30 
TOTALES . ¿•2 
30 
30 
L o ó n , 20 do Ui t iotubro de l'.IBO. — Kl Inspector p r ó v i n o i a l , P i i i u o Poyatos. 
Alca ld iá ' cons t i tuc iona l de 
. : A n i ó n 
tí¿~onif<.>rin\S:v\ "oon .«I a i t í e u ' o 
48'.t <l«sl - v i # : n U E s U t u l o . m u u i c i 
pa l , ól A y u n t a m i é i i t ! ) p I«üo de m i 
p re i ' i deúó ia óti ses ión c e l o b r a d á pl 
d í a 18.del corf iento, pr->i!e<liiS a la 
dos i^ t í au ióu «)e vocales'riat os 'ele las 
Coraisionos á a . ev i l luaoión para el 
' repar t imiento gi-he'rardo ut lidades 
doi p r ó x i m o a ñ o de l i t ó l . 
L a l is ta de l o s , s e ñ o r e s i lesij jna-
dos se Halla tjxpuesto al, pAItl'ico en 
la Seóre tnr ía . l i i íunio ipal p >r tér in i i io 
do siete d ías j a los efectos del pá-
rrafo íá." del ci ta io a r t í c u l o 48!). 
A r d ó n , l i ) de Dioiembre de 19U0. 
— E l Alca lde , Srgundo P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
üún i ienes 
Aprobado por %\ A y u i í i a m i e n t o 
pleno el presupuesto mun ic ipa l ordi-
nar io para ol ejercicio de lS) i ! l , « sta 
r á de mani t i i sto al p ú b l i c o en la.Se 
c r o t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por 
espacio de ipunce d í a s , durante cuyo 
plazo y qit iucu d í a s má« , pudran 
los vecinos piesoutar i/ontra el mis-
mo, las reclaiiiaciones que estimen 
oouvonieules ante, ip i ieu y como co 
rresponde, con arreglo al a r t í c u l o 
ÜÜO y siguientes del Estatuto m u n i -
cipal v igente . 
C á r m e n e s , a 2!) do .Diciembre de 
llJl¡0. — E l Álc i i ldo , Ensebio U n y é r o 
V i l l a r . ' . . ^ 
Alca ld ía constitucional-de. 
_.".'! '". •'"' Hurón "-'•::'.v., 
Formad a ' a l ista, de fami l i as po: 
bre.s^éon de: ecdiora asistoiicia _mó 
dico farmacoutica g ra tu i t a durante 
el p r ó x i m o a ñ o de líHJÍ,. '<iueda.ex:, 
puesta al p ú b l i c o p >r el plazo de 
quince d í a s en la S á c r e t a r í a . m u n i -
c ipa l , a los fines de o i r las reclama-
ciones que contra la misma se pre 
senten. 
l i u r ó n , 20 de D i c i e m b i v de 1030. 
— E l Alca lde , Lnperc io l i u d r í g u e z . 
E l A y u n t a m i e n t o pleno do m i 
prisidencia eu ses ión de 18 do los 
e o i r i e ñ t e s , con arreglo a lo dis 
puesto en el a r t í c u l o 02u del Esta-
tu to mun ic ipa l v igente , p roced ió a 
la desigiiHei^n de los vocales natos 
de las Juntas del Uepar t i in iento 
general de util idades do las siete 
parroquias i \ u e const i tuyen este 
M u n i c i p i o , en la s iguiente forma: 
Parroquia de B u r ó n 
Presidente: I ) . A n g e l G o n z á l e z 
Tojor iua , cura p á r r o c o . 
Vocales: D . Benigno do la l i i v a 
Alvarez , p r imer cont r ibuyei i to por 
r ú s t i c a , D Albe r to G ó m e z , idem 
por urbana y D . Serapio S á n c h e z 
Alonso, idem por indus t r i a l . 
Suplentes: ü . S a n t o s - P a j í n do: la 
U i v a , I ) . A n t o u i n o do l a . - l i i v a A l -
varez y D . P e d i ó A l l e ñ d o Pé l áez . : 
., Parroquia ilo Oasa<uet'tos 
P i e s i d e ú t e : D . Melchor ' l i e y e i o ; 
l i o d r í g u e z , p r imer c o n t r i b u y e ñ t e 
por r ú s t i c a . •:'..'.'•""'.'..'.•..-'... 1 
• Vocales: D . Pedro. l¿ódr ígue.z : . 
S á u e h e z , segundo idem "por r ú s l i c a 
y D . Migue l Rubio Diez, p r imer 
idum por urbana." 
Suplentes. D . F r o i l á u K u b i o l l e -
quejo y D . Emeter io Diez l í u y e r o . 
Parroquia de C u é n a b r e s 
Presidente: D. An ton io A l v a i a d . i 
G o n z á l e z , cura e c ó n o m o . 
Vocales: D . Celestino- Kiaí io Ca 
na' , p r imer contr ibuyento por i ú s -
tica y D . Pedro Itequejo G o n z á l e z , 
idem por urbana. 
Suplentes: D . I r ronzo M u i i i z Ca-
sado y D . F é l i x l l i a ñ o Canal . 
Parroquia do L a r i o 
Presidente: D . G e r m á n R o d i í -
g i i í z Escauciano, cura e c ó n o m o . 
Vocales: D . Pablo P i ñ á u U o d r i -
guez, p r imer coutr ibuyeuto por r ú s 
IOK animales 
) Uuili'í^ut-y. . 
i por l úsi iu» 
L>íez, primer 
.11 I t u b i o i i e -
)íi-z iÍL>yelo. 
jiiabrus 
n iu . 'A lva rad» 
o. 
0 Kiai'io Ca 
mío pur i ús-
jo ( lo i izá le / . , 
zu M u i i i z C^-
1 Canal . 
ruiáú fíoili í-
o c i M i o i n o . 
PiíiAu Uuih ' i -
>rBUtc por r ú s 
t ina, O. J n s ó Mar ía Campo f i a ro í a , 
iftom por urbana y I ) . Ansnlmo Uo 
dr ígup? . Cimadevi l la , idnm por i n 
dnatr i f t l . 
Siipleii tos: D . J o s é Jtoyero C i -
madevi l la , IX Leandro R o d i í g u o z 
B l a n r o y D . J o s ó O i m a d o v i ü a J í o -
d r í g u p z . 
Parroquia de Polvorodn 
Presidont.i>: D . ( i a b i i o l G o n z á l o z 
L i é b a n a , cura poonómo. 
Vocales: D . Claudio G ó m e z P i -
flán, p r imor contr ibuyente por n í s 
t ica , D . Vicente Alvares G a r c í a , 
p r i m e r idem por urbana y D . Mar-
cos Blanco Diez, p r imor idem por 
i n d u s t r i a l . 
Suplentes: T). F r o i l á n Corrales 
P i f t án , D . Segundo Alva res Canal 
y D . Fernando R o d r í g u e z B anco. 
Parroquia de Retuerto 
Presidente: D . Is idoro F o r n á n -
dez Diez , cura e c ó n o m o . 
Vocales: D . Anton io Canal de la 
Fuente, p r ime j contr ibuyente por 
r ú s t i c a y D'. Segundo Casado Canal, 
p r i m e r idem por urbana. 
. Suplentes: D . Onofre A n d r é s U i -
' va y D . Domingo Casado V o l i l l a . 
- ' Parroquia do Vegaoerneja. 
Presidente: ,D.~ J u l i á n S í inchez 
- Med iav i l l a , cura pá r roco . , 
- Vocales: D . Pedro Herrero Casa-
do, p r imer contribuyente por r ú s 
tiua, D . A n d r é s D o m í n g u e z Gar-
c ía , idem por urbana y D . Priscia-
n ó Canal y Canal, idem por indus-
t r i a l . ::,-"v.;>V: ' '''' 'v • 
. Suplentes: D . , M i g u e l Marcos Ca 
sado y D . Lucas P é r e z Canal . 
A los efectos que determina el 
a r t í c u l o 489 del referido Kstatuto, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a del Ayuntamien to las l is 
tas correspondientes con los men-
cionados nombramientos. 
B n r ó n , ¿0 de Diaiembro de Ií)íi0. 
- FJI Alca lde , Luperc io RodrlguoK. 
Alca id ía constitucional de. 
Cabrillant* 
L i s t a que forma este Ayunta-
miento en cumpl imiento del a r t í c u l o 
25 ile la ley <h> 8 do Febrero de 1877, 
comprensiva de sus individuos y de 
un n ú m e r o c u á d r u p l e de vecinos, 
mayores de edad y (pie por pagar las 
mayores cuotas de cotitrihucionns 
directas tiene con aquellos derecho 
de sufragio para Compromisarios o» 
la e lección de Senadores. 
An ton io G a r c í a P é r e z 
A r t u r o CuenHas Díaz 
Ulp iauo O r d o ñ e z M á r q u e z 
Laureano Alvarez G a r c í a 
J o s é Alva rez Rubio 
Celestino de Castro J^noitez 
Mariano Alva rez M a r t í n e z 
Constantino Alonso R o d r í g u e z 
J o a q u í n S u á r e z Alvarez 
F e r m í n Alvarez Diez 
Enr ique Alva rez Alonso 
Manuel G a r c í a G o n z á l e z 
Serapio Brafias Castro 
Weceslao Me'eudez Diez 
Candido Ocampo y D í a z , 
Eladio Cuenllas Alvarez 
Placido Alva rez G ó m e z 
' Blas Rubio y Rub io 
J o s é S u á r e z Alvarez 
F loren t ino Cuenllas F e r n á n d e z 
J o s é Q a i r ó s Alvarez 
Manuel A n d r é s Cabrios 
Eleuter io L a r í n Alvarez 
Eduardor F e r n á n d e z Qui rós 
Ernesto G o n z á l e z G u t i é r r e z 
Lauren t ino G o n z á l e z 
Ignacio Escudero M a r t í n e z , ' x 
' Manuel G a r c í a P é r e z ; ; 
Cipr iano F e r n á n d e z 
H i l a r i o . M e l ó n d e z Diez 
Manuel P é r e z C i s t ro 
E m i l i o G o n z á l e z Alonso . . 
Manuel P é r e z Alvarez 
F loren t ino Ocampo .Gut ié r rez i. 
E lad io F e r n á n d e z P é r e z 
J o s é Alvarez Calzado 
Constantino Diez y Díaz 
T r i n i t a r i o Rubio 
Gregorio Crespo y Crespo 
B e r n a b é M a r t í n e z Vega 
Nicanor Castro M a r t í n e z 
Servando Colado Rubio 
Ulp iano M a r t í n e z Alvarez 
Manuel Riexco Alvarez 
Rodrigo ' D í a z Colado 
Manuel R o d r í g u e z G o n z á l e z 
J o s é F e r n á n d e z Gome.". 
A r t u r o G a r c í a P é r e z 
E lad io Ar ias Alvarez 
E l p i d i o Qui rós G ó m e z 
Cabrillanes, 22 de Diciembre do 
1930.-El A l c i l d e , A r t u r o Cueullas. 
AlcaliVa constitucional de 
La Vega de Almanza 
Aprobadas definit ivamente por el 
Ayuntamien to pleno en sesión del 
14 del actual las cuentas munic ipa-
les oorrosp.ondientes a les ejercicios 
do r.)22 2.'¡ a! 1929 ambos inc lus ivo , 
se hace púb l ico este'acuerdo a l e s 
eiVctos del a r t í cu lo 581 del vigente 
Estatuto munic ipa l . 
L a Vega de Almanza , 18 de D i -
ciembre de 1930.-El Alcalde , Es-
teban Mata . 
Alca ld ía constitucional, de 
Villazala 
Rl p a d r ó n tío c é d u l a s personales, 
formado y aprobado por este . A y u n -
tamiento para el a ñ o 1931, se halla 
expuesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
del mismo, por t é r m i n o de diez d í a s , 
durante los cuales, los con t r ibuyen-
tos en él comprendidos, pueden for-
mular las reclamaciones que crean 
pertinentes. 
Vi l l aza la , 22 de Dic iembre de 
1930.—El Alca lde , A n g e l Juan . 
Alca 'd ia constitucional de. 
San Esteban de Valdueza 
L i s t a eleotoral que forma este 
Ayun tamien to en cumpl imien to del 
a r t í c u l o 25 de la L e y Elec tora l de 8 
de Febrero de 1877 y Real decreto 
le 10 de Octubre pasado, compren-
siva de sus individuos y do un n ú -
mero c u á d r u p l o de vecinos, cabezas 
de fami l ia o n casa abierta, mayo 
res de edad, y que por pagar las 
mayores cuotas de contribuciones 
directas t ienen, con aquellos, dere-
cho al sufragio para Compromisa-
rios en Elecciones do Senadores. 
Demetr io G o n z á l e z . 
. Leonardo Mac ías . 
Podro L ó p e z . 
G o n z á l o Val l inas . 
Francisco R o d r í g u e z Valcarce. 
E p i í a n i o E s t ó b a n o z R o d r í g u e z . 
. Benigno R o d r í g u e z . 
Eduardo Barba. 
Demetr io L ó p e z . 
Dion is io G o n z á l e z . 
Eu log io Cuesta Gallego. 
An ton io G o n z á l e z G a r c í a . 
Florencio Seco M a r q u é s . 
Secretario de A y u n t a m i e n t o . 
8 
Rafael Soto G u t i é r r e z . 
F r a n o i s o o F e r n á m l o s ! R a y m m i h z. 
Laureano P é r e z . 
Ignacio P é r e z y P é r e z . 
J o s é Ar ias Uacza. 
Manuel Ro l i í g n e z Cubero. 
Ignac io Ar ias . 
Bftrtolonió Fo rnán i l uz . 
Juan Ar ias l iaeza. 
Vicente Val l inas . 
An ton io K s t é b a n e z R o d r í g u e z . 
Engrttiio Asenjo. 
I juc iano Val l inas , 
( i o r m á n N ú ü e z L ó p e z . 
Víc to r G o n z á l e z Tahnow. 
Paul ino R o d r í g u e z . 
Rafael Alonso R o d r í g u e z . 
Víc tor E s t ó b a n e z R o d r í g u e z . 
Juan Ar tas A l l m l á . 
H e r r a ó g e n e s Soto. 
Juan G ó m e z . 
Pedro Valcarce. 
Saturnino R o d r í g u e z Valcarce. 
Robustiano A r i a s . 
iManuel Tahoces R o d r í g u e z . 
Melchor L ó p e z . 
Vicente A lonso . 
Constantino R o d r í g u e z . 
Juan G o n z á l e z . 
M a t í a s Ar i a s Gancedo. 
A n t o n i o E o d r í g u e z V á z q u e z . 
Domingo-Va l l i nas . . 
' J o s é Taiioces R o d r í g u e z . 
•- fc'ráncisco L ó p e z Mateos. 
Ventura Blanco P á y e m . 
F r a h c i s c ó Luengo Ar i a s . 
' -. San Esteban" «le V a l d ú e z a , i de 
Noviembre de 1930. - E l A lca lde , 
'Bemotrio G o n z á l e z . 
: Á lcá ld la constitucional de ~ 
GaMllctH de Jiaeda 
Formado el p a d r ó n de c-ódulas 
personales para el p r ó x i m o ejercicio 
de l í t iU, so ha l la de manifiesto a l 
púb l i co en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
por ol plazo reglamentar io, a los 
'efectos d é reclamaciones. 
( í i ib i l las de Rueda, 18 do Dic i em-
luv d e 1\)ÍJO. — E l Alca lde , F i o i l á n 
F e r n á n d e z . 
A lca ld í a conutitucional de 
]}o i rene» 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno ol presupuesto ord inar io para 
ol ejercicio p r ó x i m o do 1931, queda 
expuesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de la Corpo rac ión por t é r m i n o do 
quince d í a s , para que durante los 
cuales pueda ser examinado por las 
l imo.-El Alcalde , Manuel G o n z á 
lez. 
Jiizgado de. pr imera instancia del 
Distr i to del Hospital , de M a d r i d 
E n v i r t u d de providencia dictada 
con esta fecha por el S r . Juez de 
pr imera instaucia del D i s t r i t o del 
Hosp i t a l , de esta Corte, en autos 
ejecutivos seguidos a instancia de 
D . Francisco de la Cruz E x p ó s i t o , 
repiosentado por el Procurador don 
Lorenzo L ó p e z Fontana, contra L a 
Sociedad A n ó n i m a « H u l l e r a s de L a 
Magdalena y C a r r o c e r a » , sobre pago 
de setenta m i l cincuenta y cinco pe-
setas veinte c é n t i m o s , intereses le 
gales y costas, se anuncia por p r i -
mera vez, la venta en p ú b l i c a su-
basta del inmueble embargado en 
dicho procedimiento yque.es : 
U n a mina de c a r b ó n , denominada 
« C a r m e n » y tres d e m a s í a s , sitas en 
la P rov inc ia de L e ó n , en el t é r m i n o 
jud i c i a l de dicha ciudad y Murtas 
de Paredes, sitaren el "parage ñ o m 
lirado Puente Nuevo de la Magda-
lena, que. se ensuentra a diez y seis 
k i l ó m e t r o s del fe r rocar r i l de la Ro-
bla, y que con m á s d e s c r i p c i ó a apar 
rece en la cer t i f i cac ión e x p é d i d a por 
el Registro de la Propiedad de Leó i i . 
Para cuyo»;subasta, que t e n d r á l u -
gar en la sala audiencia de este Juz-
gado, si to en 1»; calle del General 
C a s t a ñ o s , n ú m e r o uno, sa ha s e ñ a -
lado el d í a v e i n t i d ó s de Enero p r ó -
x i m o a las once de su m a ñ a n a , bajo 
las condiciones siguientes: 
S e r v i r á de t ipo para esta p r imera 
subasta el precio de t a s a c i ó n o sea 
la cantidad de noventa m i l pesetas, 
y no se a d m i t i r á n posturas que ho 
cubran las dos terceras partes del 
indicado t i p o . 
Para tomar parte en el romate , 
d e b e r á n consignar ios l icitadores, el 
diez por ciento de dicha suma y 
exh ib i r su có lu la personal, sin cuyos 
requisitos, tampoco s e r á n admit idos . 
Se hace constar que el inmueble 
personas interesadas que lo estiman objeto de subasta, sale a la venta 
conveniente y formular contra el ' en la misma, sin sup l i r previamente 
mismo la« reclamaciones que crean la falta do t í t u l o s de propiedad, 
oportunas. j Dado en M a d r i d a p r imero do D i -
Borrenes, 15 de Dic iembre de ciembre de m i l novecientos t r e i n t a . 
— E l Secretario, Juan Con té Laros-
t e . - V . 0 13.": E l Juez, I l eg ib l e . 
O. P . - 5 5 7 . 
Juzgado de pr imera instancia del dis 
t r i tn del Congreso de. Sifadrid 
E l Sr. Ju^z de pr imera instancia 
de! d i s t r i t o del Congreso de esta 
Corte por auto dictado en 2S) de No-
viembre ú l t i m o ha despachado eje-
cuc ión a instancia del Banco In te r -
nacional d é la Indus t r i a y Comercio 
contra D . Venancio L i n a z a y la S. 
A . Hul leras de L a Magdalena y Ca-
rrocera, por la cantidad de 78 642, 
43 pesetas, intereses y costas; y en 
cuya consecuencia a so l ic i tud de la 
parte a c t o r » , Pe c i t a de remate f o r 
medio de esta c é d u l a a l D . Venancio 
Lanza y á la S. A . Hulleras de L a 
Magdalena y Carrocera, cuyo actnal 
domic i l i o se desconoce, para que en 
el impror rogable t é r m i n o de nueve 
d í a s puedan oponerse a la e jecuc ión 
compareciendo en forma ante dicho 
Juzgado, p r e v i n i é n d o l e s qu» de. no 
verif icar lo se íes d e c l a r a r á en rebel-., 
d ía , s e g u i r á el j u i c i o su curso sin 
volverlos a c i t a r n i hacerles, otras, 
notificaciouési q u é las que determi- . . 
han la ley y í e s - p a r a r á el perjuicio 
á cjñé. hubiere lugar en derecho; que 
las copias d é l a demanda y documen-
tos so encuentran a su d i spos ic ión 
en la S e c r e t a r í a del q u é refrenda y -
que en r a z ó n a ignorarse su parade-
ro se ha llevado-a efecto el embargo 
s in prev io requerimiento a l pago, 
h a b i é n d o s e hecho traba sobre la m i -
na l lamada « C a r m e n » con sus tres 
d e m a s í a s sitas en t é r m i n o munic ipa l 
de L a Magdalena as í como sus con-
cosiones adminis t ra t ivas y el mato 
r i a l móv i l y fijo de las mismas y los 
productor o frutos de ellas. 
. M a d r i d 19 de Dic iembre de 1930. 
— E l Secretario, Pedro Alva rez Cas-
te l lanos .—V." B . " : E l Juez, I l de -
fonso B e l l ó n . 
O. P . ~ 5 0 6 . 
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